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????????????????????????????????????
?? ?? =??????????????????? ???? Antoine de Saint-Exupéry, Œuvres 
complètes, Paris : Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», tome ?, ????; tome ?, ???? ????
????Le Petit Prince??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Courrier Sud = CS, Vol de nuit = 
VN, Terre des hommes = TH, Pilote de guerre = PG, Le Petit Prince = PP, Citadelle = Cit.
? ? ??????? =??????????? , ????, pp.??-??.
? ? «Dehors les minutes ne mènent plus à rien.» ?CS, p.???
? ? «Ces heures passent comme de petites gares de province – minuit, une heure, deux heures – 
rejetées en arrière, perdues. Quelque chose file entre les doigts que l’on ne sait pas retenir. » 
?CS, p.???
? ? «Bernis, à Paris, franchit avant l’heure du rapide des heures désertes. » ?CS, p.???
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?????? ???
???????????????????????????????????
?? «Ces poutres énormes qui défendaient contre Dieu sait quoi la maison. Si. Contre le temps. Car 
c’était chez nous le grand ennemi. On s’en protégeait par les traditions. Le culte du passé. Les 
poutres énormes.» ?CS, p.???
? ? «Minute par minute, à mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience 
d’arracher quelque chose au sort, de réduire la part d’inconnu, et de tirer ses équipages, hors 
de la nuit, jusqu’au rivage.» ?VN, pp.???-????
? ? «Rivière connut cette irritation, que l’on éprouve quand le rapide stoppe sur la voie, et que les 
minutes ne délivrent plus leur lot de plaines. » ?VN, p.????
? ? «Les secondes s’écoulent. Elles s’écoulent vraiment comme du sang. Le vol dure-t-il encore ? 
Chaque seconde emporte une chance. Et voilà que le temps qui s’écoule semble détruire. » 
?VN, p.????
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??? «Le but peut-être ne justifie rien, mais l’action délivre de la mort. » ?VN, p.????
??? «L’écoulement du temps, d’ordinaire, n’est pas ressenti par les hommes. Ils vivent dans une 
paix provisoire. Mais voici que nous l’éprouvions, une fois l’escale gagnée, quand pesaient sur 
nous ces vents alizés, toujours en marche. [...] Nous nous découvrions, nous aussi, emportés 
vers un avenir ignoré, à travers la pesée des vents, par les battements de nos cœurs.» ?TH, 
p.????
??? «Lequel d’entre nous n’a point connu ces espérances de plus en plus fragiles, ce silence qui 
empire de minute en minute comme une maladie fatale ? Nous espérions, puis les heures se 
sont écoulées et, peu à peu, il s’est fait tard.» ?TH, p.????
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??? « Il est vain, si l’on plante un chêne, d’espérer s’abriter bientôt sous son feuillage. // Ainsi va la 
vie. Nous nous sommes enrichis d’abord, nous avons planté pendant des années, mais viennent 
les années où le temps défait ce travail et déboise. » ?TH, p.????
??? «Tout à coup une absurde image me vient. Celle des horloges en panne. De toutes les horloges 
en panne. Horloges des églises de village. Horloges des gares. Pendules de cheminée des 
maisons vides. Et, dans cette devanture d’horloger enfui, cet ossuaire de pendules mortes. La 
guerre... on ne remonte plus les pendules. » ?PG, p.????
??? «Or, voici que le temps a cessé de couler à vide. Je suis installé enfin dans ma fonction. Je ne 
me projette plus dans un avenir sans visage.» ?PG, p.????
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?????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????
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??????????????????????
??? «Chaque minute ainsi m’alimente de son contenu. Je suis quelque chose d’aussi peu angoissé 
qu’un fruit qui mûrit. Certes les conditions du vol changeront autour de moi. Les conditions et 
les problèmes. Mais je suis inséré dans la fabrication de cet avenir. Le temps me pétrit peu à 
peu.» ?PG, p.????
??? «La seule victoire dont je ne puis douter est celle qui loge dans le pouvoir des graines. Plantée 
la graine, au large des terres noires, la voilà déjà victorieuse. Mais il faut dérouler le temps pour 
assister à son triomphe dans le blé. » ?PG, p.????
??? « Il me fallut longtemps pour comprendre d’où il venait. » ?PP, p.????
??? «Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m’ont tout révélé. » ?PP, 
p.????, «Chaque jour j’apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça 
venait tout doucement, au hasard des réflexions.» ?PP, p.????, «Ah ! petit prince, j’ai compris, 
peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique.» ?PP, p.????
??? « Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme 
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ça, dans l’herbe. [...] Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu plus près... » ?PP, p.????
??? «C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » ?PP, p.????
??? «Ce navire sombrera avec le fruit de nos efforts. Dehors je sens que le temps coule en vain. Je 
sens le temps qui coule. Il ne doit point couler ainsi, sensible, mais durcir et mûrir et vieillir. » 
?Cit., p.????
??? «Car le chagrin est toujours fait du temps qui coule et n’a point formé son fruit. [...] Et le temps 
tout à coup coulera inutile à travers elle comme à travers le sablier. » ?Cit., p.????
??? «Le temps n’est plus un sablier qui use son sable, mais un moissonneur qui noue sa gerbe.» 
?Cit., p.????
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??????? ????
??? «Car le temps d’abord compte comme dans l’allaitement. [...] Et qui voit croître l’enfant dans 
l’instant ? Personne. [...] Il est devenu, dans le temps.» ?Cit., p.????
??? «Qu’est-ce que la fragilité du germe s’il détient le pouvoir d’assembler ses amis et de soumettre 
ses ennemis ? Crois-tu aux apparences, aux poings de ce géant et à la clameur qu’il peut 
produire ? Cela est vrai dans l’instant même. Mais tu oublies le temps. Le temps te construit 
des racines. » ?Cit., p.????
??? «Victoire... défaite... ces mots n’ont point de sens. La vie est au-dessous de ces images, et déjà 
prépare de nouvelles images. [...] La défaite qu’a subie Rivière est peut-être un engagement qui 
rapproche la vraie victoire. L’événement en marche compte seul. » ?VN, pp.???-????
??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? =?????????????
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??? ??????????????????????????????????????
Yoshitaka FUJITA, «La fonction du narrateur hétérodiégétique dans Vol de nuit», GALLIA, ??
? , ????, pp.??-??.
